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RESUMO 
NUNES, Vanderli. Controle de cartoes de passageiros da empresa Viacao 
Rocio Ltda. 0 transporte coletivo surgiu na Fran<;a, em meados do seculo XVII, mais 
exatamente em 1.662 atraves de Blaise Pascal. Antes de 1.955, o transporte coletivo 
era responsabilidade dos governadores de cada estado do Brasil, passando estao ser 
de competemcia dos municfpios. Em 1.987, foi criado a NTU-Associa<;ao Nacional das 
Empresas de Transporte Urbano, fortalecendo assim o setor privado. As leis de 
Licita<;6es e de Concessoes permitiram avan<;os importantes dos sistemas e nos 
instrumentos de centrale da demanda e das opera<;6es, como par exemplo, a cria<;ao 
de sistemas informatizados com o usa de sensores e catracas eletronicas. Este 
trabalho mostra como exemplo o municipio de Paranagua, que vern se atualizando, 
implantando o sistema de bilhetagem eletronica, que consiste na substitui<;ao dos 
meios de pagamento tradicionais (dinheiro, vale-transporte em papel e fichas) par 
meios eletronicos de pagamento para 0 transporte de passageiros. lsso e feito 
utilizando equipamentos eletronicos, chamados validadores, instalados nos onibus e 
terminais de embarque para debitar as passagens. As vantagens da utiliza<;ao da 
bilhetagem eletronica estao na redu<;ao de fraudes, dispondo de maior agilidade e 
seguran<;a aos clientes, tecnologia e responsabilidade social, colaborando com o meio 
ambiente. Com o sistema informatizado, surge a necessidade de controlar as 
processes operacionais, atraves de conferencia de relat6rios, gerados pelo proprio 
sistema, au atraves da cria<;ao de relat6rios parametrizados, par auditores externos 
que fiscalizam as linhas, para evidenciar possfveis fraudes. 
Palavras-chave: (transporte coletivo; onibus; informatizacao; bilhetagem 
eletronica; controles) 
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1 INTRODUCAO 
Nesta monografia serao abordados temas sobre o servic;o publico de 
transporte coletivo de passageiros. A Constituic;ao Federal e clara ao garantir os 
todos os brasileiros o direito de ir e vir, ou seja, o direito a mobilidade, principalmente 
utilizando os servic;os de transporte publico coletivo de passageiros colocados a sua 
disposic;ao. 0 transporte coletivo tern como objetivo proporcionar maior agilidade na 
locomoc;ao das pessoas. Atualmente, uma economia nao pode se movimentar sem 
esse servic;o, uma vez que, o comercio das cidades, a produc;ao das industrias e a 
educac;ao dependem dele. 
0 transporte publico urbane e parte essencial de uma cidade. Diminui a 
poluic;ao, uma vez que menos carros sao utilizados para a locomoc;ao de pessoas, 
alem de permitir o deslocamento de quem precisa percorrer longas distancias para o 
local de trabalho e nao possui meios de adquirir urn veiculo. 
Mesmo assim, nos ultimos anos temos presenciado urn aumento significative 
de veiculos das ruas e avenidas das cidades brasileiras, comprometendo o transite, 
e principalmente, a mobilidade das pessoas. 
Esse servi9o e de tamanha importancia ate mesmo no nfvel de desocupa9ao 
das vias publicas, uma vez que proporciona em urn mesmo memento a locomo9ao 
de dezenas de pessoas. Desta forma, a ineficiencia do transporte publico nas 
grandes metr6poles e causa de enormes perdas economicas devido ao caos viario. 
Portanto, observa-se que o transporte coletivo e de suma importancia para o 
desenvolvimento de urn indivfduo, de uma cidade e ate mesmo de uma na9ao. 
Com a moderniza9ao e a necessidade de aumentar a seguran9a, levou a 
introdu9ao do Sistema de Bilhetagem Eletronica, verdadeira revolu9ao no sistema de 
cobran9a de passagens, utilizando cartoes magneticos. Atualmente na maioria dos 
estados brasileiros, e usado a bilhetagem eletronica com cartoes inteligentes. 0 
sistema de cobran9a eletronica agiliza o ingresso e evita problemas com 
falsifica9oes, risco que rondava o Vale Transporte. 
Com a implanta9ao do Sistema de Bilhetagem Eletronica na empresa Via9ao 
Rocio Ltda., prestadora de servi9os no municipio de Paranagua, surge a 
necessidade de controlar cartoes magneticos emitidos, entre eles, cartoes com 
isenc;ao tarifaria. 
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Esse trabalho tern par objetivo mostrar como rastrear e cruzar informa<;oes 
obtidas atraves relat6rios para, evidenciar o mal usa de cartoes e com isso reduzir o 
numero de possfveis fraudes. 
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2 HISTORICO 
2.1 A HISTORIA DO TRANSPORTE URBANO 
0 frances Blaise Pascal foi urn des pensadores mais famosos de todos os 
tempos. Sua excepcional inteligencia e criatividade o levaram a produzir trabalhos 
que se tornaram classicos tanto no campo da matematica quanta da fisica ou da 
filosofia. 
Ah§m de todas essas suas facetas, Pascal e o autor de urn feito 
importantfssimo, o qual e desconhecido pela maier parte das pessoas. Ele foi 
simplesmente o criador do transporte publico urbane, iniciando as atividades em 18 
de man;o de 1.662, na cidade de Paris, na Franc;a. 
Pascal foi motivado a criar esse servic;o per perceber a necessidade de urn 
transporte interne a uma cidade que ja possui grandes dimens6es, e nas quais 
muitas pessoas nao possufam meios de deslocamento pr6prios. Todas as 
caracterfsticas fundamentais do transporte urbane estavam presentes em sua 
concepc;ao: itineraries fixes, horarios regulares e capacidade de transporte des 
vefculos definida. 
A saude de Pascal, entretanto, estava bastante precaria, e ele veio a falecer 
neste mesmo anode 1.662, em 19 de agosto. Sua notavel invenc;ao sobreviveu per 
mais alguns anos, mas a rna administrac;ao, os custos envolvidos e o aumento do 
prec;o da passagem levaram ao encerramento das atividades de tao essencial 
servic;o. Contudo, esse desaparecimento foi s6 temporario, pois ele ressurgia de 
novo na Franc;a muitos anos depois, para nunca mais deixar de ser parte essencial 
da vida moderna. 
Segundo Torres (2004, apud GONCALVES eta/, 2005, p.2) 
0 primeiro servi<;o regular do transporte publico surgiu em 1662 em Paris 
quando o matematico Frances Blaise Pascal organizou linhas com itinerario 
fixos e horarios predeterminados, que contavam com carruagens com oito 
lugares. Surgiu depois a diligencia, cuja expansao teve de esperar pelas 
redes de caminho relativamente modernas, os gastos eram rateados com 
os viajantes. 
Ap6s o breve perfodo inicial, no seculo XVII, o transporte urbane entrou num 
perfodo de hibernac;ao de aproximadamente 150 anos. 
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Sua volta ocorreu dessa vez em definitive, em outra cidade francesa, e o 
autor desse feito ficou para sempre conhecido como o introdutor do transporte 
publico moderno. Seu nome e Stanislas Baudry. 
Baudry era urn antigo coronel da era napoleonica. Ap6s sua reforma, foi 
residir em Nantes, e teve a ideia de investir em urn neg6cio, afim, de melhorar seus 
rendimentos. Aplicou seu dinheiro em urn moinho, situado a certa distancia do centro 
da cidade. Este moinho era acionado por uma maquina a vapor, e Baudry observou 
que a agua quente da caldeira era simplesmente eliminada ap6s acionar o 
mecanisme, e teve a ideia de construir uma casa de banhos para aproveitar essa 
agua quente, e com isso aumentar seus ganhos urn pouco mais. 
0 problema enfrentado inicialmente era a distancia de sua casa de banhos 
ate o centro da cidade, onde estava o seu publico em potencial. Com isso, ele quase 
nao recebia fregueses em seus banhos. Na mesma epoca, outre indivfduo tambem 
tinha seu neg6cio prejudicado pela falta de acesso das pessoas. Nesse case, eram 
funcionarios de sua empresa que necessitavam de ir dos escrit6rios, no centro da 
cidade, ate os depostos, em Salorges, onde tambem ficava a alfandega. 
Para resolver essa questao, Etiene Bureau criou urn sistema de transporte 
em diligencia para uso exclusive de seus funcionarios, e teve sucesso em sua 
empreitada. 
Baudry soube da experiencia de Bureau, e decidiu implementa-la em seu 
pequeno neg6cio. 0 sucesso das diligencias foi imediato e enorme. Contudo, os 
passageiros nao iam ate seus banhos. Eles simplesmente queriam se deslocar. 
Baudry entao decidiu abandonar a casa de banho e criar sua empresa de transporte 
publico. 
Por urn capricho do destine, em frente ao ponte inicial das atividades de 
Baudry, estava a loja de urn chapeleiro de nome Omnes. Omnes era urn indivfduo 
extremamente culto e letrado, resolveu criar urn "slogan" para seu neg6cio, fazendo 
urn trocadilho com seu proprio nome. Colocou em frente a sua loja uma divisa com a 
inscri<;ao em latim: Omnes Omnibus. Sua inten<;ao foi associar seu nome a uma 
paronfmia latina, pois esta expressao quer dizer literalmente "todos para todos", mas 
par extensao, pais o sam da frase e identico em frances, "tude para todos". 0 
publico das diligencias logo associou o nome da placa do ponto inicial aos vefculos 
puxados par tres cavalos, o qual daf em diante seria para sempre conhecidos como 
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Omnibus, os onibus. Era o ano de 1.826, que passou a ser considerado o ano inicial 
do transporte publico moderno, o qual nunca mais sofreria interrup9oes. 
Segundo Torres (2.004, apud GON<;ALVES eta/, 2005, p.3) 
Em 1826, foi criada uma linha cidade de Nantes, Franr,:a, que ligava essa 
cidade a uma casa de banhos. 0 veiculo utilizado no servic;o adquiriu o 
nome na Franc;a de omnibus ("para todos" em latim) e era uma carruagem 
longa com capacidade superior a existente na epoca. 
A Revolu9ao Industrial que obrigava o deslocamento des operarios das 
casas as fabricas e nao mais a produ9ao artesanal em suas casas, provocou o 
aparecimento simultaneo do Transporte Publico em varias cidades. 
Logo surgiram varias empresas concorrentes explorando o novo filao, e a 
empresa de Baudry, de administra9ao deficiente, entrou em situa9ao falimentar. 
Baudry optou entao pelo que julgou ser uma sa fda honrosa, suicidando-se em 1.830. 
Segundo Torres (2.004, apud GON<;ALVES eta/, 2005, p. 3) 
Os primeiros bondes puxados por animais (cavalos, burros) e que se 
moviam sabre trilhos surgiram em Nova York, no ano de 1832. Por se 
movimentar sabre trilhos os bondes apresentavam algumas vantagens em 
relac;ao aos omnibus. Podendo-se citar o desenvolvimento de velocidades 
maiores com o mesmo numero de animais, a utilizac;ao de veiculos maiores 
e o aumento do conforto dos passageiros. Entre 1.870 e o final do seculo, 
estenderam-se linhas de bondes em diversas cidades de diversos paises e, 
em muitos casas, expirados as concess6es originais, as autoridades locais 
adquiriam empresas respectivas. 
Ja o aparecimento de bonde com tra9ao mecanica, segundo Torres (2.004, 
apud GONCALVES eta/, 2005, p. 3) 
Apresentou resultado satisfat6rio foi movido a cabo, inaugurado no ano de 
1.873 em Sao Francisco, EUA e, depois, utilizado em outras cidades 
americanas. A trac;ao por cabo propiciou aumento de velocidade (alga em 
torno de 15 Km/h). A eletrificac;ao desse servic;o publico, o qual p6de assim 
estender-se a distancias muitas maiores ate o ponte de competir com as 
estradas de ferro no transite suburbano. 
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Em 1.879, a mundo conheceu a primeira locomotiva eh§trica do mundo, 
criada par Werner Von Siemens. A pequena maquina transportava as passageiros 
em um circuito de 300 metros e ninguem conseguia compreender como ela se 
movia, pais nada a puxava, nem se via tambem nada queimando, fuma9a, barulho, 
nada. A misteriosa e poderosa for9a movia a pequena maquina montava naquele 
que e a estrutura mecanica mais eficiente que se conhece: a motor eletrico. 
A partir do seculo XIX, come9aram a surgir as primeiros vefculos que 
utilizavam a motor eletrico para a deslocamento. Nas cidades, as bondes eletricos 
foram durante decadas as vefculos mais empregados. Sua simplicidade e 
confiabilidade foram fatores determinantes de seu sucesso. Seu emprego foi 
universal estando somente ausente em localidades mais modestas, sem condi96es 
de gerar energia eletrica necessaria aos vefculos. 
Segundo Torres (2.004, apud GONc;ALVES eta/, 2005, p.3) 
Em 1.890 surgiram os primeiros 6nibus movidos a gasolina nas cidades da 
Alemanha, Fran9a e lnglaterra. A flexibilidade dos 6nibus fez com que eles 
logo se adaptassem as mudan9as do transite. A cria9ao de linhas de onibus 
ligando cidades de importancia e Iugar de veraneio foi outra das 
consequencias do aperfei9oamento dos veiculos de motor. Ja a utiliza~tao 
de 61eo diesel foi por volta de 1.920 inicialmente na Alemanha e 
posteriormente na lnglaterra. A partir dai passaram a substituir os bondes. 
Hoje, a setor de transportes de passageiros corresponde a uma atividade 
essencial, viabiliza a fluxo de passageiros nas grandes metr6poles, agilizando 
diariamente a transporte de milhoes de pessoas, possibilitando a desenvolvimento 
econ6mico e politico das na96es. 
2.2 0 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO BRASIL 
A abertura dos partes brasileiros a na96es amigas, efetuada par D. Joao VI, 
em 1.806, permitiu que a isolamento do Brasil fosse rompido, e com isso as 
cidadaos puderam ter acesso a bens e informa9ao sabre a que ocorria no exterior. 
Na Europa, as 6nibus hipom6veis, estavam em circula9ao na Fran9a desde 
1.826, tendo a novidade chegada em Londres, no ana de 1.829, e conhecida ample 
sucesso. 
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Estes fatos logo se tornaram de amplo conhecimento, e, entre aqueles a par 
da novidade, estavam individuos empreendedores, os quais vislumbraram as 
possibilidades desse novo meio de transporte em nosso pais, urn mercado ate entao 
inexplorado. 
Segundo Brasileiro (1996, apud OLIVEIRA eta/, 2005, p.4) 
Ate 1.955 os transportes urbanos de passageiros no Brasil eram 
compostos por transportistas modestos (mecanicos, motoristas de veiculos 
intermunicipais, proprietaries de postos de combustiveis ou policiais) que, 
nas horas vagas, operavam urn veiculo de pequeno porte: 6nibus (12 a 40 
lugares), micro6nibus (12 lugares), pick-ups, caminhonetes, furgoes e 
kombis. 
Ate este ano o transporte coletivo era responsabilidade dos governadores de 
cada estado do Brasil, passando estao ser de competencia dos municipios. 0 
resultado desta mudan9a foi devido a dois motives. Primeiramente porque o 
Governo Federal se preocupava com o beneficiamento do transporte particular com 
a constru9ao de rede viaria em detrimento do coletivo. Segundo, o melhoramento do 
transporte coletivo de passageiros tornou-se em 1.955 o plano de campanha dos 
eleitores na campanha eleitoral municipal ocorrida neste ano. 
Acrescenta-se a isso a autonomia municipal recebida com a constitui9ao de 
1.946 que deu aos prefeitos a responsabilidade sob o transporte coletivo por urn 
servi9o de interesse comum. 
Essas primeiras empresas atuavam sob forma de contrato do tipo 
permissao. 
Segundo Brasileiro (2001, apud OLIVEIRA eta/, 2005, p.4) 
0 direito administrative brasileiro define a permissao como urn ato unilateral 
da municipalidade que concede uma permissao a urn particular atraves de 
urn simples decreto. 0 prefeito nao necessita de autorizayao da Camara de 
Vereadores, nem realizar uma licitayao. No entanto, a permissao pode ser 
retirada em qualquer memento sem indenizayao ao permissionario. Esse 
tipo de contrato nao era tao rigido e se baseava muitas vezes em amizade, 
podendo o poder publico adequar a oferta de transporte coletivo as 
variayoes da demanda. Refletia a realidade da politica institucional da 
epoca. 
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Na segunda metade des anos 70, ocorreu uma centraliza9ao na esfera 
federal. Para tanto, foram criadas diversas organiza9oes governamentais que 
definiram as diretrizes a serem adotadas pelas empresas brasileiras de transporte 
urbane. 
Foram adotadas algumas medidas na polftica federal, no perfodo de 
1.976/1.984, de reorganiza9ao do setor de transporte privado de 6nibus, tais como: a 
racionaliza9ao des itineraries, des pontes de parada e terminais; o reagrupamento 
des proprietaries individuais em empresas de transportes; a ado9ao de subsidies 
para a renova9ao da freta de 6nibus; e uma politica de forma9ao de recursos 
humanos com a cria9ao de organismos de tutela eficientes. A conseqoencia foi o 
investimento do setor privado no aumento e melhoramento da freta. 
Segundo Brasileiro (2.001, apud OLIVEIRA eta/, p.4) 
Outra mudanc;:a foi o surgimento de outre tipo de contrato onde as empresas 
operavam em monop61io num prazo determinado pelo poder publico 
municipal que variava entre cinco e sete anos - contrato permissao 
condicionada. As empresas contemplavam setores de operac;:ao definidos 
pelas cidades. Por esse novo contrato as empresas estavam obrigadas a 
contratarem pessoal tecnico com nivel superior reforc;:ando processo de 
modernizac;:ao gerencial. 
Segundo Brasileiro (2001, apud OLIVEIRA eta/, p.28) 
Na segunda metade dos anos 80, ocorreu um processo de desengajamento 
do Estado Federal em relac;:ao a organizac;:ao e financiamento dos 
transportes coletivos urbanos (um exemplo foi a extinc;:ao da EBTU em 
1991 ). 
Com a cria9ao da Associa9ao Nacional das Empresas de Transporte Urbano 
- NTU, em 1.987, percebeu-se o processo de fortalecimento do setor privado. Hoje, 
a tutela sabre os transportes coletivos retornou ao centrale des municipios. lsto 
ocorreu em parte pela responsabilidade dada aos municipios sabre o transporte com 
a constitui9ao de 1.987 e tambem como ocorrido nos anos 50 o transporte publico 
recebeu papel de destaque nos programas de governo municipal ocorrido com as 
elei9oes diretas des prefeitos em 1.985. 
Segundo Brasileiro (2001, apud OLIVEIRA eta/, p.4) 
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Assim, esse processo de moderniza<;:ao empresarial, nas empresas 
privadas de onibus urbanos no Brasil, e resultado da convergencia de varies 
fatores: a forma especifica de produ<;:ao do servi<;:o de transporte, as 
caracteristicas culturais e sociol6gicas do perfil dos primeiros transportistas, 
e o modo particular de desenvolvimento economico e urbane bem como das 
rela<;:oes entre os setores publico e privado, na gestae dos transportes 
coletivos. 
As leis de Licita<;oes (Lei 8666/93) e de Concessoes (Lei 8987/95) 
permitiram avan<;os importantes dos sistemas e nos instrumentos de controle da 
demanda e das opera<;oes como, por exemplo, a cria<;ao de sistemas informatizados 
com o uso de sensores e catracas eletr6nicas. lsto permitiu ate mesmo tornar o 
gerenciamento do transporte brasileiro como modelo para muitos pafses latino-
americanos. 
2.3 0 QNIBUS URBANO NOS TEMPOS DA CRISE 
No infcio de 2009, os efeitos negatives do turbilhao financeiro que vern 
devastando a economia mundial desde outubro do ano passado, come<;aram a 
minar neg6cios tambem no setor de servi<;os e a taxa de desemprego chegou em 
mar<;o deste ano, a 9% da popula<;ao economicamente ativa, segundo o Institute 
Brasileiro de Geografia e Estatfstica (IBGE), registrando um fndice de 2,1 milhoes de 
brasileiros desempregados. E mesmo que o transporte coletivo urbano por 6nibus 
nas grandes cidades nao possa parar - afinal, e um servi<;o indispensavel que 
permite a locomo<;ao tanto do trabalhador quanto do cidadao que sai a procura de 
uma nova ocupa<;ao, os primeiros reflexes da crise ja chegaram no setor. 
De uma maneira geral, os empresarios do segmento sentiram uma 
consideravel redu<;ao da freqOencia de passageiros. 0 produto de maior evidencia 
para os empresarios do segmento e o vale transporte, que hoje representa 50% da 
receita obtida. Na medida em que vern acontecendo demissoes em numeros 
expressivos, e 6bvio, que o setor sera atingido. 
Os empresarios alertam que o transporte coletivo precisa ser visto pelos 
6rgaos governamentais com outro foco, porque se trata de uma excelente alternativa 
de transporte na crise. E questionam a falta de incentives fiscais para o setor. Os 
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empresarios revelam que e comum a praticamente todos as donas de empresas 
realizar cortes em determinados custos operacionais: Se o fluxo de passageiros 
eventual mente ocasionalmente cair 10%, 15% nao e possfvel reduzir as custos na 
mesma proporc;:ao. Um onibus com 40 au 50 passageiros roda o mesmo percurso e 
tern o mesmo gasto de combustfvel e de insumos. 0 que diminui apenas a receita 
das passagens. A soluc;:ao apontada seria retirar vefculos de circulac;:ao, no entanto 
poderia com isso criar uma demanda reprimida. 
2.4 0 TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICIPIO DE PARANAGUA 
Em 1° de junho de 1.965, foi fundada na cidade de Paranagua a primeira 
empresa de transporte coletivo, Empresa Santa Rosa. Passados seis anos, passou 
a chamar-se Transporte Coletivo de Paranagua. 
Em 1° de abril de 1.977, o transporte coletivo da cidade ganhou o nome 
de Viac;:ao Recio Ltda., nome este, em homenagem a Nessa Senhora do Recio, que 
nesse mesmo ana foi declarada Padroeira do Parana, tendo como Santuario 
Estadual a igreja do bairro do Recio, em Paranagua. Recio tambem significa 
"orvalho", logo lembra amanhecer, infcio de um novo dia, au seja, o infcio de um 
novo ciclo. 
E foi assim que esse ciclo comec;ou, com apenas 11 onibus e apenas 20 
funcionarios. Atualmente, a empresa disponibiliza a populac;ao parnanguara que e 
hoje de aproximadamente 150.000 mil habitantes, dispondo de uma freta de 48 
vefculos, com uma idade media de tres anos, e com um quadro de 
aproximadamente 300 colaboradores. 
A empresa vern acompanhando o ascendente crescimento da cidade, 
atualizando-se a demanda e ao progresso do municipio, prova disso foi a 
implantac;:ao do Sistema de Bilhetagem Eletronica. Com essa implantac;:ao, e 
disponibilizado maier agilidade e seguranc;:a aos clientes, tecnologia e acima de tude, 
colaborando com o meio ambiente, substituindo a emissao de milhares de vale 
transporte em papel pelo usa do cartao magnetico, diminuindo assim, as impactos 
ambientais. 
Como empresa parnanguara, sempre esteve a frente de seus objetivos 
sociais, lembrando que sao beneficiados, par nao pagarem passagens policiais 
militares, guardas municipais, portadores de necessidades especiais e seu 
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acompanhante quando necessaria, idosos (acima de 65 anos), gestantes (a partir do 
quinto mes}, funcionarios da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos; pagam 
meia passagem estudantes do ensino fundamental, media e universitario. 
Atualmente a Viac;ao Recio vern seguindo o modele de transporte do pals, Curitiba, 
em seus beneffcios com tarifa reduzida aos domingos de R$ 2,10 para R$ 1 ,00. 
Atraves da tecnologia, foi implantado tambem o Sistema de Transporte 
lntegrado de passageiros, onde o usuario que utiliza dais onibus para chegar ao seu 
destine, passa a pagar apenas uma tarifa, respeitando as grupos e horarios 
estabelecidos. 
Hoje, a maier preocupac;ao da Viac;ao Recio e a plena satisfac;ao des 
clientes e usuaries, oferecendo excelencia na prestac;ao de servic;os, mantendo 
compromisso com gerac;ao de emprego e atualizando-se constantemente, a fim de 
sempre disponibilizar a comunidade urn transporte com agilidade, seguranc;a e 
qualidade. 
Com a implantac;ao do Sistema de Bilhetagem Eletronica, surge a 
necessidade de controlar as cartoes magneticos emitidos, inibindo com isso o 
comercio paralelo de cartoes, evitando que as mesmos possam ser utilizados par 
cobradores para acerto de conta. 
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3 BILHETAGEM ELETRONICA 
A bilhetagem eletr6nica consiste na substituic;ao dos meios de pagamento 
tradicionais (dinheiro, Vale-Transporte em papel, fichas etc) par meios eletr6nicos de 
pagamento para 0 transporte de passageiros. lsso e feito utilizando equipamentos 
eletr6nicos, chamados validadores, instalados nos 6nibus e terminais de embarque 
para debitar as passagens. 
No sistema de bilhetagem eletronica sao utilizados cartoes dotados de urn 
chip de memoria e seguranc;a, onde ficam armazenados os creditos equivalentes ao 
numero de passagens que o usuario adquirir. 0 cartao e recarregavel, ao aproxima-
lo do validador (equipamento de leitura do cartao) que fica dentro do 6nibus, o valor 
da passagem e descontado dos creditos armazenados no cartao e a catraca, entao, 
e liberada. 
As primeiras experiencias de automac;ao no Brasil surgiram no final da 
decada de 80 e infcio dos anos 90, com a substituic;ao dos passes par fichas 
metalicas (Curitiba), ou plasticas (Sorocaba, Campinas, Santos entre outras). 0 
objetivo era combater fraudes e reduzir custos. Mas a integrac;ao da rede de 
transportes por meio dos bilhetes eletr6nicos, ja praticados em varios pafses 
europeus, ainda era apenas urn sonho. A primeira aplicac;ao de bilhetagem com a 
integrac;ao tarifaria temporal foi realizada em Ribeirao Preto, 1.993. A partir daf a 
rapida evoluc;ao da tecnologia e o barateamento dos sistemas permitiu 
desenvolvimento dos projetos de bilhetagem, tais como sao hoje, em diversas 
cidades. 
No infcio, os equipamentos e os cartoes ainda tinham urn prec;o elevado em 
relac;ao a baixa capacidade de armazenamento de informac;oes. Assim, havia uma 
preocupac;ao sabre a viabilidade economica da soluc;ao. 
A confiabilidade dos sistemas tambem era uma duvida. Para executar urn 
dos primeiros projetos do pals, em Campinas, foi necessaria visitar cidades que 
utilizavam a tecnologia em outros pafses para comprovar a eficiencia operacional 
dos equipamentos. 
Nessa epoca a bilhetagem enfrentou resistencia dos sindicatos dos 
trabalhadores, temerosos com as perspectivas de demissao em massa dos 
cobradores. De fato. Essa medida chegou a ser pensada como uma maneira de 
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reduzir custos. Mas isso acabou nao acontecendo. Pesquisa da NTU de 2.003, 
mostra que 84% des municfpios que optaram pela cobranc;a eletronica mantiveram 
urn segundo homem a bordo. 0 cobrador continuou a ser necessaries para cumprir 
novas fungoes no trato do equipamento, principalmente no suporte aos usuaries. 
Pesquisa da Associac;ao Nacional das Empresas de Transports Urbanos 
(NTU), realizada no final de 2.007, mostra que metade des municfpios brasileiros 
com populac;ao superior a 100.000 habitantes, ja conta com o sistema de vale-
trans porte eletronico. 
Outre dado interessante da pesquisa e que o vale eletronico esta presente 
em 87,5% das cidades que implantaram bilhetagem eletronica. lsso mostra a 
automatizac;ao da venda e distribuic;ao desse beneficia se constitui em urn dos 
principais, senao o principal, objetivos da automac;ao da arrecadac;ao. 
A bilhetagem automatica ja esta implantada em mais na metade des 
sistemas urbanos de transports publico no Brasil. Alem de facilitar a venda e o 
centrale de pagamento de tarifas com impactos importantes sabre o desempenho 
operacional dos veiculos e as receitas dos servic;os, a bilhetagem se mostrou uma 
ferramenta essencial para a integrac;ao tarifaria das redes de transporte. 
A pesquisa NTU 2007-2008 revela que essa ferramenta ja esta disponivel 
em 56,4% des municfpios pesquisados. Quanta maier o municipio, em termos 
populacionais, maier e a proporc;ao de cidades com sistemas de bilhetagem em 
funcionamento. Ela ja existe em 1 00% dos municipios com rna is de urn milhao de 
habitantes e em 80% des municipios com populac;ao entre 500.000 mile urn milhao 
de habitantes. 
Faixas de Populacao Possuem bilhetagem (%) Munici_Q_ios _Q_es_g_uisados 
100.000-200.000 44,1 59 
200.001 - 500.000 57,7 52 
501.000- 100.000 80,0 15 
Mais de 100.000 100,0 7 
Total 56,4 133 
... . . -Tabela 1 - Mumc1p1os que possuem b1lhetagem eletromca segundo fa1xas de tamanho da populayao 
(em %) - 2.008. 

































Grafico 1 - Municfpios brasileiros que possuem bilhetagem eletronica segundo faixas de tamanho da 
populac;ao (em %) - 2.008. 
Fonte: Pesquisa NTU 2008. 
Em media, nos municipios que possuem bilhetagem automatica, 68,4o/o dos 
passageiros do sistema de transporte publico utilizam bilhetes ou cartoes 
eletronicos. Embora todos os municipios com populac;ao acima de urn milhao de 
habitantes tenham sistema de bilhetagem, e exatamente nesta faixa que se encontra 
a menor porcentagem de usuarios de bilhetes ou cartoes eletronicos (52,5%). 
Faixas de Populacao Pass.que usam cartao (%) Municipios pesquisados 
100.000 - 200.000 64,9 26 
200.001 -500.000 72,3 30 
501.000 - 100.000 74,9 12 
Mais de 1 00.000 52,5 7 
Total 68,4 75 
Tabela 2- Passageiros que usam cartao eletronico, segundo faixas de tamanho da populac;ao (em 
%) -2.008 
Fonte: Pesquisa NTU 2008. 
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Passageiros que usam cartao eletronico (%) 
80 
100.000- 200.001 - 501.000- Maisde 
200.000 500.000 100.000 100.000 
Total 
Grafico 2- Passageiros que usam cartao eletronico, segundo faixas de tamanho da popula9ao (em 
%) -2.008. 
Fonte: Pesquisa NTU 2008. 
Com a implanta9ao de validadores nos veiculos, a presen9a do cobrador se 
torna, em principia, dispensavel. No entanto, como se pode ver no indice da tabela 
abaixo 88°/o dos municipios que tern bilhetagem eletronica mantivera 0 posto de 
cobrador. Alem de ser urn fator adicional de seguran9a no controle de tarifas, ele 
atua ajudando e dando informa96es aos passageiros, ap6ia o 
embarque/desembarque de pessoas portadoras de necessidades especiais e 
desempenha outras fun96es que influem na qualidade dos servi9os. 
Municipios que nao suprimiram 
Faixas de Populacao cobrador (%) Municipios pesquisados 
100.000 - 200.000 88,5 23 
200.001 - 500.000 83,3 25 
501.000- 100.000 91,7 11 
Mais de 1 00.000 100,0 7 
Total 88 66 
Tabela 3 - Passageiros que nao suprim1ram o cobrador, segundo fa1xas de tamanho da popula9ao 
(em %) - 2.008. 
Fonte: Pesquisa NTU 2008. 
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100.000- 200.001 - 501.000- Maisde Total 
200.000 500.000 100.000 100.000 
Grafico 3 - Passageiros que nao suprimiram o cobrador, segundo faixas de tamanho da populac;ao 
(em%)- 2.008. 
Fonte: Pesquisa NTU 2008. 
Conforme tabela abaixo, dos municipios que nao tern bilhetagem automatica 
implantada, 84,2o/o ja possuem projeto e pretendem executa-to logo. 
Faixas de Popula~ao Municipios que tern projeto (%) Municipios pesquisados 
100.000 - 200.000 71,9 23 
200.001 - 500.000 100,0 22 
501.000- 100.000 100,0 3 
Mais de 1 00.000 0,0 0 
Total 84,2 48 
Tabela 4- Municfpios que tern projeto de bilhetagem, segundo faixas de tamanho da populac;ao (em 
%) -2.008 
Fonte: Pesquisa NTU 2008. 
Municipio~s que tern p~rojeto de bUhe,tagem 
eletronica (%) 
100.000- 200.001- 501.000- Maisde Tota l 
200.000 500.000 100.000 100.000 
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Tabela 4- Municipios que tern projeto de bilhetagem, segundo faixas de tamanho da popula9ao (em 
%)-2.008 
Fonte: Pesquisa NTU 2008. 
3.1 VANTAGENS DA UTILIZACAO DA BILHETAGEM ELETRONICA 
As vantagens para os usuarios e tambem para os clientes compradores de 
vale sao grandes, principalmente com a implementagao do sistema de recarga a 
bordo, onde os usuarios carregam os cn3ditos do seu cartao no proprio onibus 
utilizado, eliminando a necessidade de deslocamento. 
Aliado com a compra de creditos pela internet, isso permite aos 
empregadores que compram vales para os seus trabalhadores mensalmente reduzir 
ao maximo a estrutura administrativa de compra e distribui<;ao desse beneficia. Das 
cidades com vale-transporte eletronico hoje no Brasil, cerca de 55% delas 
implantaram o sistema de recarga a bordo. 
Pesquisa realizada sabre mobilidade da popula<;ao urbana pel a NTU, em 
varias cidades brasileiras em 2.006, apontou que cerca de 70o/o dos usuarios de 
transporte tern preferencia de receber creditos do vale par meio eletronico. Essa 
grande aprova<;ao ocorre em fungao da grande comodidade gerada como uso do 
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meio eletr6nico; maier sensa9ao de seguran9a que o sistema proporciona, ja que os 
passageiros nao precisam ficar utilizando dinheiro em especie em seus 
deslocamentos, o que diminui os riscos de assaltos nos coletivos; e a possibilidade 
de recupera9ao des creditos em case de perda ou furta do cartao. 
A praticidade e a agilidade serao mais dais aliados do sistema. Nada de 
moedas caindo pelo chao nem de tempo perdido aguardando o trace. Basta 
apresentar o cartao ao cobrador e aproxima-lo do validador para ter sua passagem 
liberada. Em troca, o passageiro tera agilidade no embarque. Problemas com trace 
para notas de alto valor serao fates do passado para quem optar pela modernidade 
ofertada pela bilhetagem eletr6nica. 
A bilhetagem e um excelente meio de se conquistar mais eficiencia na 
gestae do transporte publico. 0 sistema permite obter informay6es uteis para 
racionalizar a opera9ao, para o planejamento e cria9ao de novas redes, para o 
centrale de gestae des beneffcios e para a fiscaliza9ao. Com essa tecnologia, o 
sistema passa a ter em maos um grande numero de dados e tambem a 
possibilidade de fazer libera96es, bloqueios e padroniza96es. lsso cria uma 
facilidade enorme, pais passa a ser possfvel, alem da integra9ao, a cria9ao de tarifas 
as mais variadas possfveis, ou seja, a tecnologia da ao usuario um maier numero de 
escolhas e torna o sistema bem mais eficiente. 
0 centrale automatico gera uma quantidade enorme de informa96es com 
precisao, confiabilidade e rapidez, ao contrario do que acontece, quando sao usados 
relat6rios manuais, ha tambem uma quantidade enorme de informa96es que os 
6rgaos gestores passam a ter sabre a mobilidade e sabre como o sistema e usado. 
Com dados sabre os habitos des usuaries em maos, como a quantidade de 
passageiros par linha em cada faixa horario, e possfvel programar os itineraries de 
forma a otimizar o atendimento a demanda. Alem disso, outras informa96es que 
passam a estar disponfvel, como o tempo de viagem, o intervale entre a entrada des 
6nibus nos terminais e a safda, entre outras, permitem alocar a freta e a mao-de-
obra de forma mais inteligente e produtiva. 
Outra grande vantagem des sistemas automatizados e o centrale das 
fraudes e da arrecada9ao. Quando nao ha bilhete eletr6nico, os vales-transportes 
acabam sendo utilizados como moeda paralela nas cidades, trocados par diferentes 
produtos e servi9os, como alimentos, combustfveis, entre outros. E, principalmente, 
sao usados pelo transporte clandestine. 
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Com a substitui9ao do vale comum pelo eletronico, e possfvel combater a 
informalidade e tambem o roubo e falsificagao de papeis. Afinal, os vefculos 
clandestinos nao contam com o equipamento que armazena o credito de bilhete e, 
mesmo que o tivesse nao conseguiriam debitar os creditos e transforma-los em 
dinheiro, inviabilizando assim fraudes no sistema de transporte, ja que a tecnologia 
utilizada impede clonagens e falsifica9oes dos cartoes. 
A automatiza9ao permite ainda que as empresas tenham maior controle 
sabre a receita de venda do vale-transporte e sabre a utiliza9ao dos creditos em 
poder da popula9ao. 
A implanta9ao do vale eletronico e considerada a etapa mais diffcil do 
processo de bilhetagem, par questoes de logfstica, mercado, marketing e, sabre 
tudo, par conta do percentual que o vale representa na receita do setor (cerca de 
50%). Apesar disso, em 2.006, aproximadamente 60% das cidades com sistema de 
bilhetagem automatica ja contavam com o vale-transporte eletronico. 
Outra vantagem e a possibilidade de ter urn cadastro eficiente dos 
passageiros beneficiados pelas gratuidades ou par descontos, como idosos, 
estudantes e portadores de necessidades especiais, reduzindo assim o fndice de 
fraudes par usuarios que nao fazem jus ao beneficia. 
DADOS OPERACIONAIS 
CIDADE COM APROXIMADAMENTE 150 MIL HABIT ANTES 
TOTAL DA FROTA 48 (ONIBUS) 
MEDIA DE USUARIOS I DIA UTIL 30.900 
QUANTIDADE DE CART6ES ATIVOS 20.100 
PONTO DE VENDA DE CREDITO EMPRESA VIA CARGA EMBARCADA 
PONTO DE RECARGA DE CREDITO EMPRESA E NO INTERIOR DOS VEiCULOS 
COMUNICACAO INTERNA VIA RADIO 
ANALISE 
EMPRESAS ANALISADAS TRANSDATA, DATAPROM, APB PRODATA 
EMPRESAS FINALIST AS TRANSDATA E DATAPROM 
OPCAO DA VIACAO ROCIO TRANSDATA SMART (PROPOSTA FINANCEIRA}. 
0 PROJETO 
CONTRATACAO DA EMPRESA DE BILHETAGEM DEZEMBRO 12007 
INiCIO DA IMPLANTACAO JANEIRO 12008 
CONCLUSAO DA IMPLANTACAO NOS VEiCULOS FEVEREIRO 12008 
CONCLUSAO DA IMPLANTft.Q.AO DOS CARTOES NOVEMBRO I 2008 
FIM DA VENDA DE VALE-TRANSPORTE ( PAPEL) MAIO 12008 
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PROJETO ( CARACTERiSTICAS) 
OPERA<;:AO VIA CARTQES (COM BOTOEIRAS) 
ACERTO COM IMPRESSAO DE COMPROVANTE 
ELABORACAO DE CARTQES POR TIPO DE USUARIO 
FACILIDADE DE FISCALIZACAO (EMPRESA E USUARIOS) 
DESESTIMULADOR DE FRAUDES (EM TEORIA) 
PRE-IMPLANTACAO 
MATERIAL DE DIVULGACAO E ORIENTA<;:AO 
MANUAL DE UTILIZACAO 
CAMPANHAS DE MiDIA 
TREINAMENTO DOS OPERADORES 
IMPLANTACAO (CRONOLOGIA) 
FUNCIONARIOS DA OPERADORA 
VALE TRANSPORTE (EMPRESA PILOTO) 
GRATUITOS (IDOSOS e PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS) 
ESTUDANTES 
VALE TRANSPORTE COMUM 
IMPLANTACAO- DIVULGACAO 







SETOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 
SAC (ATENDENTES)- 06 (SUPERVISORA + 04 ATENDENTES + 01 CONFERENTEl 
ADAPTA<;:AO DE CATRACAS EXISTENTES (MODELO FOCA) 
FOGO NO TREINAMENTO EM INSTRUIR FUNCIONARIOS 
Tabela 5- Dados operac1ona1s sabre a 1mplantayao da b1lhetagem eletr6n1ca no mumcip10 de 
Paranagua. 
Fonte: Relat6rios internes da Via9ao Recio Ltda. 
3.2 REPRESENTA<;AO GRAFICA DE DADOS ESTATISTICOS. 
JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
PAGANTES 
(R$) 55.286 65.843 60.294 72.378 62.502 77.391 76.746 62.454 69.103 55.832 77.118 100.997 
VALE 
TRANS PORTE 441.222 441.688 533.598 480.188 528.376 456.537 476.156 500.066 456.880 512.483 499.654 490.573 
PASSE 
ESCOLAR 0 15.838 82.262 79.056 78.568 92.062 37.361 102.798 90.892 99.076 82.589 26.970 -Tabela 6 - Quant1dade de passage1ros no ano de 2007, antes da 1mplantayao do S1stema de 
Bilhetagem Eletronica. 
Fonte: Relat6rios Internes da Via9ao Recio Ltda. 
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JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
m PAGANTES (R$} 1m VALE TRANSPORTE ~ PASSE ESCOLAR 
Grafico 5 - Quantidade de passageiros no ano de 2007, antes da implanta9ao do Sistema de 
Bilhetagem EletrOnica. 
Fonte: Relat6rios Internes da Via9ao Recio Ltda. 
JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
PAGANTES 
(R$) 88.228 81 .513 78.548 77.344 118.347 214.421 233.869 388.455 287.243 195.723 388.965 448.400 
CREDITO 
ELET. 
VT 822.749 862.478 945.214 907.372 883.416 843.053 867.918 741.975 825.307 832.223 637.416 585.578 
CREDITO 
ELET. 
VT 0 22.031 75.147 89.176 67.945 75.888 30.385 64.074 73.889 68.247 70.248 28.018 
Tabela 7- Quanttdade de passagetros no ano de 2008, ap6s a tmplanta9ao do Ststema de 
Bilhetagem EletrOnica. 
Fonte: Relat6rios Internes da Via98o Recio Ltda. 
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JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUl AGO SET OUT NOV OIEZ 
lllil PAGANTES (R$) , CREDrro ElETRON 1co VT tm CREDITO IELETRONICO ESCOlAR 
Grafico 6- Quantidade de passageiros no ano de 2008, ap6s a implantac;ao do Sistema de 
Bilhetagem EletrOnica. 
Fonte: Relat6rios lnternos da Viac;ao Rocio Ltda. 
2007 JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET 
PAGANTES (R$) 55.286 65.843 60.294 72.378 62.502 77.391 76.746 62.454 69.103 
VALE TRANSPORTE 441.222 441.688 533.598 480.188 528.376 456.537 476.156 500.066 456.880 
PASSE ESCOLAR 0 15.838 82.262 79.056 78.568 92.062 37.361 102.798 90.892 
2008 JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET 
PAGANTES (R$) 88.228 81.513 78.548 77.344 118.347 214.421 233.869 388.455 287.243 
VALE TRANSPORTE 822.749 862.478 945.214 907.372 883.416 843.053 867.918 741.975 825.307 
PASSE ESCOLAR 0 22.031 75.147 89.176 67.945 75.888 30.385 64.074 73.889 
Tabela 8 - Percentual de passageiros no a no de 2007, em relac;ao ao a no de 2008. 
Fonte: Relat6rios lnternos da Viac;ao Rocio Ltda. 
OUT NOV DEZ 
55.832 77.118 100.997 
512.483 499.654 490.573 
99.076 82.589 26.970 
OUT NOV DEZ 
195.723 388.965 448.400 
832.223 637.416 585.578 
68.247 70.248 28.018 








JAN FEV 11/LA.R ABR I'M I JLN Jll AGO SEf OUT OOV 
CPAGANTES (R$) - 2007 
IB VALETRANSPORTE-2007 
IB PASSE ESCOLAR -2007 
G1 PAGANTES(R$)-2008 
1D VALE TRA NSPORTE- 2008 
1!1 PASSE ESCOLAR -2008 
Grafico 7 - Percentual de passageiros no ano de 2007, em rela9ao ao ano de 2008. 
Fonte: Relat6rios lnternos da Via9ao Rocio Ltda. 
QUANTIDADE DE CARTOES EMITIDOS POR TIPO ATE JUNH0/2009 
DEl 
TIPO QUANTI DADE PORCENTAGEM 








Tabela 9 - Percentual de cartoes emitidos por tipo, ate Junho/2009. 
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Grafico 8- Percentual de cartoes emitidos por tipo, ate Junho/2009. 
Fonte: Relat6rios internos da Viacao Recio ltda. 
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4 METODOS DE CONTROLE 
Controlar processes e preocupac;ao de inumeras ciencias. A Ffsica, a 
Polftica e a Psicologia, por exemplo, levam muito a serio o controle e o autocontrole 
da natureza, da sociedade e do ser humane. 
Assim como todos os demais processes da administrac;ao, o controle esta 
presente em muitos aspectos da vida diaria das pessoas e das organizac;oes. A 
cada vez que uma pessoa consulta seu saldo no banco, o velocfmetro do autom6vel, 
um mapa, ou mesmo o rel6gio, a finalidade e obter informac;ao para tamar algum 
tipo de decisao. As organizac;oes, da mesma forma que as pessoas, produzem 
informac;oes sabre suas operac;oes, com o objetivo de mante-las dentro de um 
padrao desejado. 0 centrale e tambem um processo social. Semaforos, leis, 
guardas de transite e faixas de rodagem sao exemplos de instrumentos de centrale 
social que todos conhecem. 
0 centrale, em qualquer area de aplicac;ao, desempenha papel 
extremamente importante na preservac;ao dos objetivos e na identificac;ao da 
necessidade de mudar os objetivos. 
As empresas estao se tornando cada vez maiores tanto em termos 
absolutes quanta em termos relatives. E natural, portanto, que empresas maiores 
tenham problemas a serem controlados. 
0 centrale esta presente, em maier ou menor grau, em quase todas as 
formas de ac;ao empresarial. Os administradores passam boa parte do seu tempo 
observando, revendo e avaliando o desempenho de pessoas, de metodos e 
processes, maquinas e equipamentos, materias-primas, produtos e servic;os, nos 
tres nfveis organizacionais, institucional, intermediario e operacional da empresa. 
Para Chiavenato (1994, p.23), 
0 controle ao nivel operacional, ou simplesmente controle operacional, eo 
subsistema de controle realizado ao nivel da execuyao das operayoes. 
Trata-se de uma forma de controle realizada sobre a execuyao das tarefas e 
operayoes desempenhadas pelo pessoal nao-administrativo da empresa. 
Neste sentido, o controle operacional se refere aos aspectos mais 
especificos, como as tarefas e operayoes. Sua dimensao de tempo e o 
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curto prazo, pois seu objetivo sao opera96es a cada momento. E tambem o 
subsistema de controle mais voltado para a realidade concreta da empresa. 
0 mundo esta mudando de maneira continua mais rapida e 
imprevisivelmente. Se hoje temos alguma ideia do que controlar e como controlar, 
nada e possfvel afirmar em relac;ao ao futuro imediato. Um subito, e sempre possfvel 
aumento de prec;o do petr61eo, per exemplo, pede comprometer seriamente as 
orc;amentos das empresas, tao penosamente aprovados na ultima reuniao de 
diretoria. Confrontados com quadro tao flufdo, compreende-se que os sistemas de 
centrale rfgidos e sistematicos, frequentemente na decada de 60 e nos primeiros da 
decada de 70, comec;am a tornar-se obsoletes e improdutivos. Atualmente comec;am 
a ser suplantados per sistemas mais flexfveis e menos estruturados. 
Ele e mais flexfvel em relac;ao a maneira como as pessoas estao realizando 
suas tarefas sem renunciar, no entanto, da sua func;ao primordial que e zelar para 
que os processes corram bem em termos de resultados finais. 
Segundo Kanitz (1976, p.2), 
Essa atitude do controlador, entretanto, nao pode ser confundida com 
centraliza9ao de poder, poder autocratico, administra9ao rigida, etc. 
Simplesmente, a fun9ao controle e apenas mais um instrumento de 
administra9ao que a crescente complexidade das empresas exige em troca 
de um born desempenho. 
Na realidade, a necessidade e a conseqOente preocupac;ao com o conceito 
de centrale, derivaram da descentralizac;ao empresarial e da delegac;ao de poderes 
a centenas de indivfduos em dezenas de departamentos. Em vez de centralizar 
todas as decisoes, o presidente da empresa delega poderes - em troca de direito de 
ser informado periodicamente, de criticar as decisoes tomadas e de estabelecer 
parametres para decisoes futuras. Como se pede observar, esse tipo de centrale 
permite uma administrac;ao muito mais aberta, mais proxima des problemas da 
empresa e, ainda mais, valorizada os elementos humanos que nela trabalham. 
Segundo Kanitz (1976, p.3) 
0 controle pode ser dividido em tres fases: lnforma9ao, analise e a 
comunica9ao. 
lnforma9ao- o Simples envio de informa96es da unidade controlada para a 
unidade controladora ja age, indiretamente como uma forma de controle. 
Afinal, e compreensivel que m departamento nao sujeito a informar as suas 
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aplicag6es financeiras, por exemplo, sofrera de uma irreprimivel tendencia 
para gastar mais do que o necessario. Por simples descuido e as vezes, ate 
por falta de motivagao para controlar as suas aplicag6es. Porem, para que a 
informagao, da informatica e dos sistemas de informagao. 
Analise - Ainda que nao exista uma teoria da analise, ela esta, de certa 
forma, presente em todas as ciencias. Os controladores, de maneira geral, 
acreditam que ja existem bons instrumentos de analise a sua disposigao, 
tais como analises de variagao de orgamentos e custeio-padrao. Por outre 
lado, existem matematicos e os estatisticos que, apesar de terem 
desenvolvido inumeros instrumentos de analise, aplicados a administragao 
ainda nao estao satisfeitos com os resultados. Ambas as posigoes sao 
corretas e o grande esforgo da proxima decada, na area de controladoria, 
devera ser no sentido de aproximar mais as duas escolas. A Controladoria 
tera que tornar-se mais cientifica, enquanto as aplicag6es estatisticas e 
matematicas vao se adaptando melhor a solugao dos problemas praticos de 
controle administrative e contabil que surgem no dia a dia das empresas. 
Comunicagao - Finalmente, temos a terceira fase do processo de controle 
que e a comunicagao e a agao. Muitos consideram, erroneamente, que esta 
e a unica fase do controle, isto e, quando urn superior chega ao ponte de 
dizer o que pensa sobre a unidade controlada e comega a dar ordens, 
mandando e desmandando. Na verdade, os melhores sistemas de controle 
sao aqueles que apenas esporadicamente sao obrigados a recorrer a essa 
fase extrema concentrando seus esforgos nas duas primeiras etapas. lsso e 
facilmente compreensivel se pensarmos que uma unidade controlada deve 
ter urn sistema de autocontrole tao perfeito que seu desempenho nao fuja 
aos padr6es estabelecidos pela unidade controladora. Nesse caso, qualquer 
comunicagao da unidade controlada seria para elogiar o desempenho dessa 
ultima e nao para intervir nas suas decisoes. 
Somente alguem que tenha participado de todas as fases de implanta<;ao de 
urn sistema complete de controle pode avaliar com precisao as enormes dificuldades 
a superar quando se tenta responder convincentemente a essas perguntas. E certo, 
tambem, que o controlador nao pode responde-las de maneira global, criando urn 
modele ideal adaptavel a todos os casas e circunstancias. Aqui, como no proverbio, 
cada cabe<;a uma senten<;a: tudo depende muito dos objetivos da empresa, da 
personalidade do seu presidente e do estilo gerencial adotado. 
Portanto, a atividade de controlar deve ser entendida como o processo de 
coletar e realimentar informa<;oes sabre desempenho, de maneira que os 
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responsaveis pelas tomadas de decisoes possam comparar as resultados realizados 
com as resultados planejados e decidir o que fazer a respeito das distorc;oes au 
problemas diagnosticados. 
4.1 RELATORIOS DE AUDITORIA 
Com a implantac;:ao do Sistema se Bilhetagem Eletronica surge a 
necessidade de controlar as cartoes magneticos emitidos, quanta ao mau usa, 
rastreando e cruzando informac;:oes contidas nos relat6rios, inibindo assim, uma 
passive! fraude. 
0 primeiro relat6rio devera se basear em um levantamento do padrao de 
usuaries par linha. 
LINHAS CADASTRADAS ATIVAS 
001 VILA SANTA HELENA 
002 VILA GARCIA 
003 VILA SAO VICENTE 
004 VILA DIVINEIA 
005 JARDIM JACARANDA 
006 JARDIM SAMAMBAIA 
007 VILA GUARANI BR-277 
009 CASAS POPULARES 
010 INTER-BAIRROS HORARIO 
011 ALEXANDRA VIA BR-277 
012 ALEXANDRA VIA ESTRADA VELHA 
013 CIRCULAR VIA CAIS 
014 CIRCULAR VIA COLEGIO 
015 VILA NOVA PRIMAVERA 
016 MADRUGUEIRO 
017 LINHA DO TRABALHADOR 
018 LA BRA 
021 VILA GUARANI VIA- ESTRADINHA 
022 VIZINHAN<;A 
100 INTER-BAIRROS ANTI-HORARIO 
Tabela 10- Lmhas attvas cadastradas. 
Fonte: Sistema Conductor, utilizado pela Viagao Recio Ltda. 
No relat6rio exibido na figura abaixo, consta o periodo pesquisado, a linha 
utilizada, 0 total geral de passageiros que utilizaram a linha, separados par tipo de 
produto: VT, Comum, Escolar, Pagantes em especie, Gratuitos, Funcionarios e 
lntegrac;:oes. 
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Movlmenta~ao por Linha 
De 1/6/2009 ate 1/6/2009 • Linha: 015 • T odas as Empresas 
·VILA NOVA PRIMAVERA 
Vlagens Frota vr Comum Estolar Pagantes Gratuitos Funcion. lntllg. Pag/Cartao Total 
tHJ0$12009 64 2 823 10 278 551 388 18 58 0 2.126 
Totals 64 2 823 10 278 551 388 18 58 (I 2.126 
Figura 1 - Relat6rio de movimentac;:ao por linha. 
Fonte: sistema Transdata Smart, utilizado pela Viac;:ao Rocio Ltda. 
Os carros utilizados na linha 015- Vila Nova Primavera, no dia 01/06/2009, foram: 
00207 e 00605, totalizando 2.126 passageiros, conforme se observa nos relat6rios das 
figuras abaixo: 
Conferencia de Catraca no dia por local 
De 01106/2009 a 01/0612009. Catraca: 00207 
1----M-o••·-•••o• ·- ~ 
Velculo Catraca Inicio Fim Total Vales 
00207 00207 31.422 31.665 243 0 
00207 00207 31.665 31.916 251 0 
00207 00207 31.916 32.411 495 0 
Pa.ssagens 989 
hssa9ens 989 
Figura 2- Relat6rio de movimenta<;ao por linha do carro prefixo no 207. 
Fonte: sistema Transdata Smart, utilizado pela Via<;ao Rocio Ltda. 
Conterencia de Catraca no dia por local 
De 0110612009 a Oll0612009. Catraca: 00605 
'"'""''"' 
Veiculo Catraca Inicio Fim Total Vales 
00605 00605 14.426 14.780 35'4 0 
00605 00605 14.780 14.8.69 89 {) 
0.0605 00605 14.869 15.336 467 0 
00605 00605 15.33.6' 15.563 227 0 
Pas13agens 1.137 
Passagens 1.137 
Figura 3 - Relat6rio de movimentac;ao por linha do carro prefixo no 605. 
Fonte: sistema Transdata Smart, utilizado pela Viac;ao Rocio Ltda. 
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Os auditores da Viac;ao Recio farao um acompanhamento em todas as 
linhas, para levantar o padrao diario das classes de usuaries por tipo e pagantes em 
dinheiro (especie). Assim podera ser comparado o total padrao da linha (verificado 
em auditoria), com o total da linha realizado, controlando assim os desvios dos 
pad roes. 
Ap6s o acompanhamento, os auditores entregarao relat6rios parametrizados, 
contendo os desvios padroes atraves de percentual, com as informac;oes coletadas 
nas linhas para o setor de conferencia, que por sua vez ira fazer uma analise, 
comparando com os dados contidos no relat6rio fornecido pelo auditor e nos 
relat6rios gerados pelo sistema de bilhetagem eletronica. Comparando os dados 
totais da linha, os que estao dentro do intervale acima ou abaixo, do que foi 
estipulado. 
Para as linhas que apresentam desvios padroes, devera ser passado para o 
setor responsavel, afim de que sejam tomadas decisoes cabfveis. 
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DADOS DA PESQUISA, LIMITE DE TOLERANCIA CONFIGURA VEL 
Vale Transporte lsento Passe escolar Pagantes 
10% 8% 6% 10% 
Padrao da linha em dias uteis (verificado em auditoria): 
Linha Vale transporte Gratuito Passe escolar Pagantes 
Vila Nova Primavera 733 494 600 576 
Inter. Cima 806 534 636 634 
Inter. Baixa 660 454 564 518 
Resultado: Ultrapassou o limite de tolerincia na pesquisa do dia 05/06: 
Linha Vale transporte Gratuito Passe escolar Pagantes 
Vila Nova Primavera 920 455 570 461 
Tabela 11 - Tabela cnada para os aud1tores externos dos veiculos, coletarem mformac;Oes sobre a 
linha a ser pesquisada. 
Conforme se observa no quadro acima, existe urn desvio nas classes: vale 
transporte e pagantes. 
0 limite maximo aceitavel para a classe de vale transportee de 806, e no dia 
observado, teve 833, diferenc;a de 27. 
0 limite minima aceitavel para a classe de pagantes e de 558, e no dia 
pesquisado, essa linha apresentou 551 pagantes, apontando uma diferenc;a de 7. 
Com essas divergencias apresentadas, pode estar ocorrendo fraudes, no que 
se refere ao cobrador estar adquirindo cartoes do comercio paralelo, e utilizando os 
mesmos para efetuar acertos de conta e ficando com o dinheiro dos pagantes, com 
isso, aumenta a quantidade da classe de vale transporte e diminui a quantidade de 
pagantes em especie. 
Outra ferramenta de grande importancia e o relat6rio de quantidades de 
acessos diarios, onde e possivel ver os cartoes mais utilizados num intervale de 
datas. Sao colocados o periodo desejado e a quantidade de acessos que se deseja 
pesquisar. 
Por exemplo: no relat6rio abaixo, foi pesquisado como base o dia 01/06/09, e 
escolhido a quantidade de 15 acessos diaries. 0 relat6rio ira mostrar todos os 
cartoes emitidos, que dentro do periodo solicitado, apresentou 15 ou mais acessos. 
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Esse relat6rio exibe o numero do cartao, o nome do portador e a empresa ao qual 
ele esta vinculado, se for o caso, a classificayao por tipo, mostra ainda, os prefixos 
dos veiculos utilizados, a linha, o horario e os names do cobrador e o motorista que 
trabalharam naquela linha. Com esses dados e possfvel detectar quais cobradores 
constam repetidamente no relat6rio de utiliza9ao dos cartoes. 
Acessos Superiores 













Nome: 7251· WAGNER • Ulbaoo 
Qu~Udade Empres~s 
15 PLANT BEM LOO!STlCA E INOUSTRIAll TOA 
15 
Figura 4 - Acessos Superiores 
Fonte: Fonte: sistema Transdata Smart, utilizado pela Viagao Recio Ltda. 
Conforme se observa na imagem acima, apareceram dais cartoes que tiveram 
15 acessos. Quando clicado sabre a data o relat6rio exibe o detalhamento desse 
relat6rio, conforme pode ser observado abaixo: 
C:arlio 
1.732.415.941 
Data Unlla , 
0110012009 07:02 :oos 
0110612®90.7~ joos 
0110612009 07:03 '003 
011061200907~ ,Q()3 
0110$/200911:47 003 
0110612009 11:47 003 
011061200911:47 003 
0110$12000 14:35 003 
01101it2009 14:35 . 003 
0110612000 14:36 003 
0110612009 14:36 . 003 
0110$/2000 17:30 003 






0110612009 16:24 . 005 
01/0612009 15:25 005 
0110612000 15:25 ,005 
0110612000 ni:25 ·oos 
0110$1200915:47 'oos 
0110$1200017:00 001 
01/Q!l/2000 17:06 '001 
0110612009 17:00 '001 
()1/()fl/200917:06 001 
0110612009 11;()1 001 
0110612009 18:24 '009 
01/0612009 18:24 009 
01/0612000 18:24 009 
0110012000 18:56 002 
0110612®9 18:56 '002 
' 
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Acessos Superlores Oetalhado 
Usuitlo 
5647- JONAIR DE FREITAS· Urbano 
101 VIAC}.O ROCIO I.TDA 
101 cVIAyA0RO¢IOI.iOA 
101 VIAlf}.o ROClO l.iOA 
'101 VIAC}.OROC101.TOA 
202 VIACAO ROCIO l iOA 
202 · VIA<;AO ROCIO t. TOA 
202 iV!At;:AO ROCKl l TOA 
233. ViAt;:AO ROCIO LTOA 
233 'v!Af;Ao ROCIOliOA 
233 V~A.OROCIOLTOA 
233 VIAQAo ROCIO I. TM 
609 vw;AO ROCIO ~ TOA 
eOO V!At;:AO ROCIO UOA 
609 VIAC}.OROCIOI.:rtlA 
602 VIAC.I-0 ROCIO I. iOA 
)Motomta Colmldot 
;59 ·GERSON GIJSTA\10 OA SILVA.• 1<14 • MEtRI MARTARISI\SCUNHA • 
i 2560 ·25115 
'59·GERSONGIJSTA\IOOASlLVA• 
,z~ 




·SS • JOSE AUGUSTO GOMES 0£ 
'FIGUEIREDO· ZSS$ 
:53. JOSE AUGUSTO OOME.S DE 
FIGUE!REOO • 2586 
53· JOSE AuGUSl'¢ GOMES OE 
, FIGUEJREoo • 2.5$1> 
: 1;8$5 • Wli.SON BARaOI:!A. 2711! 
sees· WILSON . BARBOSA • 2718 
1<14 • MEIRI MARTARI&ASCUNHA • 
:2595 
:144 • MEIR! MARTA RIBAS CUNHA• 
l2595 
! 144 • MEIRI MARTA RIBAS CUNHI\ • 
~2SSS 
; 113&1 ·JOSE PA Sli..VANEJO • 2711 
113&1 ·JOSE PA SlL.VA NET(h 2711 
:173$1 -JOSE OASILVA NEJO•:I771 
,201· S~ARIAJANUAAIA coAAElA • 
'2206 
267 • SENARIA JANUARIA CORFU:JA • 
~22oil . . . .. 
;:107 • SENARIAJANIJARIA CORREIA· '2208 .. 
:207 ·SENARIA JANUARIA CORREIA• 
:2208. . . 
'1U7·NELSON PEREIRAGONCALVE$·'82 ·OORACI ALVES • ~ 
2148 ' 
:107 • NEl.$0111 PEI'U:IAA (>()~YES- .62 • OORAC.I ALVES • 2004 
,2\46 
: 1 07· Nst.SON PSRE!RA GOw;AI.VES • 62 • OOAACI ALVES- :2664 
2146 
lS·RUSENSDOSSAN'l'OS ·2223 )176·00ROTIAI.VESRAMOS•2$t0 
To1al de ReglstrO$: 15 
Acessos Superiores Detalhado 
Us vii rio 
7251 ·WAGNER ·Urbano 
W ;VJAt;N'J ROCIO LTilA 
227 'viAt;AO ROCIO I.TOA 
2Zl VIACAO ROCIOUDA 
227 V~Ao ROCIO L IDA 
227· VIACN'J ROCIO L TOA 
601 VIAqAOROCIO lTilA 
601 \V!At;:Ao ROCIO LTOA 
6()1 VIA~ROCIOLTOA 
001 VIACAo ROCIOLTOA 
f;l01 VIA\,:AO 1\0CIO 1. TOA 
611 II!AyAo ROCIO l. rOll 
e11 VIA\:AO ROCIO LTOA 
202 1/lAVAf.l POCIO LTOA 
Mototki1a 
112 • El.II'INO ru;oeo. 2~ 
:ll2 • El.VINO REOEO • 2453 
B2 • ELVINO REtl£0 • 241la 
!12 • ELVINO flEOOO· 2.t53 
;92 • Et.VINO RliiOOO • 24$3 
1&1 • CARlOS 00 SOUZA lVJ. • 2607 
; 161 ·CARLOS DE SOUZA lVJ. • 2601 
161 ·CARLOS 00 SOUZA lVJ. • 2607 
J 1&1 ·CARLOS 00 SOUZA lVJ. • 2007 
; 1&t • CARl.OS Oiii SOUZA lVJ. • 2601 
:83. JUVANIROASII.VANUNES • 2469 '15194· WESI.ENl.ASSECKOO 
; 'NASCIMENTO • 2750 
··83. JU\IANifl OA SilVA NUNES • 24lS9 15194 • W£SLEN LASS£C1( 00 
tiASCIMEIIITO • 2750 
'811· JUVANIR OA SilVA. NUNES - 246S . 15194 • WSSLE:rH.ASSECK 00 
~0-2150 
$$- JUVANIR OA Sit VA NUNES • 246S '1:>194 • WSSLEbH.ASSECl< 00 
;NASCIMENTO ·2750 
1!8 ·JUVANIR OASILVAN.UNES -246$ ;15194 • WESI.EN LASSECitOO 
0 -2750 
:.1917~ • Rl!GINAlDO MARTINS RITA· ! 171511 • ISINEI LUIZ ME.NOIUJ. • 2164 
.2717 ! 
; 19173 • REGINAlDO MARTINS RITA· i 17154 -ISINEil.UIZ MENOIUJ • 2164 
2717 
: 19173. RSGINAU:JO MARTINS RITA· 17154 -ISINEl LUIZ MENOE.S • 21~ 
)2777 
: 17493 ·ISMAEI. PEREIRA OOS ;:mil· ALEX KAOUWSKl· .2369 
,SANTO$· 2112 ' 
t 74!13- ISMAEL PEREIRA OOS ;2111.• AUi.X KAOUWSKl- 2369 
SANTOS•:Zm 
Total de RqlWoa: 15 
Figura 5 - Acessos Superiores Detalhados, cartao 1. 732.415.941. 
Figura 6- Acessos Superiores Detalhados, cartao 1. 705.031.605. 
Fonte: Fonte: sistema Transdata Smart, utilizado pela Viayao Rocio Ltda. 
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Depois de constatados os colaboradores envolvidos nessa possivel fraude, os 
mesmos deverao ser chamados pela gerencia, para explicar o que esta ocorrendo. 
0 ideal para esse relat6rio que identifica a quantidades de acessos, seria 
implementa-lo, incluindo o percentual de utilizac;ao para cada cobrador que consta 
no relat6rio, se o percentual for menor que 1 00% o relat6rio devera ser dividido por 
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Figura 7 - Modelo de relat6rio de acessos superiores com algumas implementagoes. 
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SCONCLUSAO 
0 processo de controle e responsavel pela obten<;ao de informa<;oes 
indispensaveis dentro das organiza<;oes. Estas informa<;oes alimentam indicadores 
nos tres niveis organizacionais (institucional, intermediario e operacional). As 
informa<;6es sao comparadas com padroes previamente estabelecidos, com o intuito 
de medir e avaliar o desempenho das empresas e corrigir os desvios, quando 
houver, para assegurar que todos os objetivos e metas estipulados, sejam atingidos 
de forma eficaz, garantindo assim o cumprimento da missao da empresa. 
Diretamente ligado ao processo de controle, esta o processo decis6rio das 
organiza96es, este processo depende da precisao com que as informa96es sao 
geradas pelos controles e se estas informa96es nao forem precisas, a decisao torna-
se extremamente dificil, ou ate mesmo impossivel de ser tomada. 
Como foi observado atraves de urn estudo padrao da ~ - ~a 
Primavera constatou-se que existe urn desvio padrao entre o intervale minima e 
maximo aceitavel, no dia util pesquisado, caracterizando uma necessidade maior de 
analise, para identificar a origem das causas desse desvio, afim de que se possam 
tamar as devidas medidas corretivas e preventivas. 
0 ideal e criar urn departamento de auditoria externa nos veiculos, 
responsavel pela coleta de informa9oes, como quantidades de usuaries e a 
classifica9ao por tipo (VT, Gratuitos, Escolar, Pagantes), fiscalizando paralelamente 
as informa96es fornecidas pelo cobrador. 
0 setor de conferencia devera fazer uma analise mais minuciosa, nas linhas 
onde os numeros de passageiros, apontam divergencias dos numeros cadastrados 
como padrao, pelo setor de auditoria externa nos veiculos, chegando a causa 
desses desvios padroes. 
Os conferentes deverao estar atentos ao relat6rio de cartoes mais utilizados 
num intervale de datas, observando o uso continuo de determinados cartoes por urn 
mesmo cobrador, no caso de reincidencia, devera ser realizado urn 
acompanhamento desse colaborador. E se constatado fraude, devera este ser 
chamado pela gerencia para as decisoes cabiveis, pelo que prescreve o manual 
interne da empresa, e a CL T - Consolida<;ao das Leis do Trabalho. 
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